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Perkembangan tayangan televisi komersial di Indonesia dewasa ini isinya 
didominasi acara berkonsep hiburan yang dimana tayangan seperti ini kurang 
mendidik untuk terus menerus ditonton oleh masyarakat Indonesia khususnya 
warga Kelurahan Gedangan yang menjadi tempat penelitian. Program acara 
DR.OZ INDONESIA menjadi salah satu acara dengan tema pendidikan kesehatan 
disajikan dengan konsep talk show. Program acara DR.OZ INDONESIA 
berisikan informasi tentang dunia medis yang meliputi tips-tips penanganan 
sebuah penyakit serta pencegahannya dan masih banyak lagi informasi terkini 
dalam dunia kesehatan.         
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar hubungan 
antara aktivitas menonton program acara DR.OZ INDONESIA d TransTV dengan 
pengetahuan kesehatan dan perilaku hidup sehat bagi warga kelurahan gedangan 
(solo baru) kabupaten sukoharjo. Teori yang menjadi landasan dalam penelitian 
ini adalah teori S-O-R. Dikaitkan dengan teori bahwa efek pesan pada komunikasi 
massa dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek 
behavioral. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif dengan sumber data utama diperoleh dari kuesioner/angket, yang 
disebarkan kepada 93 warga dari 5,654  populasi Kelurahan Gedangan SoloBaru 
sebagai responden dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel gugus bertahap karena 
jumlah populasi yang letaknya sangat tersebar secara geografis.   
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa aktivitas menonton 
program acara DR.OZ INDONESIA memiliki hubungan terhadap pengetahuan 
kesehatan dan perilaku hidup sehat warga Kelurahan Gedangan SoloBaru. Hasil 
penelitian diperoleh berdasarkan proses penghitungan korelasi melalui SPSS 18.0, 
yang mana pengetahuan kesehatan 0,209 dan perilaku hidup sehat 0,136 berada 
pada hubungan sangat lemah. Kemudian dibuktikan bahwa Thitung > Ttabel sehingga 
Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini diterima, bahwa semakin sering warga kelurahan Gedangan 
SoloBaru menonton acara DR.OZ INDONESIA sehingga mengalami terpaan 
maka semakin tinggi pengetahuan kesehatan dan tidak bisa dipastikan berperilaku 
hidup sehat.  
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NOVA DORI PRADANA. D1212054. ACTIVITY WATCH THE DR.OZ 
AND KNOWLEDGE HEALTH AND BEHAVIORS HEALTHY LIVING: 
Study Healthy Correlation Between The Program Dr.Oz Watch The Citizens 
Of Trans Tv Health And Behaviors Healthy Living For The Citizens Of 
Gedangan (Solo Baru ) Sukoharjo District, Of The Communication, The 
Faculty Of Sosil And Political Science, Sebelas Maret University, 2015.  
The development of impressions television commercial in indonesia today 
its contents dominated the event concept entertainment by which impressions like 
this is not educating to be continuous is watched by the community indonesia 
especially the people at gedangan where research .Program the event DR.OZ 
Indonesia was one of the event with the theme health education served with the 
concept of talk show .Program the event DR.OZ Indonesia with information about 
medical world which includes tips-tips handling a disease and pencegahannya and 
still many more latest information in the world health. 
The purpose of this research is to know how big the relationship between 
activity watch program the event dr.oz indonesia d transtv with knowledge health 
and healthy patterns of living for the citizens of gedangan ( solo new kabupaten 
sukoharjo .A theory that be the basis in this research s a theory s-o-r .Associated 
with the theory that adverse effects message on a communication a mass to be in 
terms of three aspects that is aspects cognitive , affective aspects , and facets 
behavioral .The methodology used in this research is the method quantitative to 
the source of the main databank-- obtained from the questionnaire / chief , to be 
distributed to 93 people from 5,654 population of the kelurahan gedangan 
solobaru as respondents in this research .Technique the sample used in this 
research is a technique sample a cluster of stages, because a population of which 
are are very scattered geographically. 
Based on the research done, it can be seen that activity watch program the 
event DR.OZ Indonesia having relation to knowledge health and healthy patterns 
of living the people at Gedangan SoloBaru .The results of the study was based on 
the process of calculation correlation through spss 18.0, which knowledge health 
0,209 and healthy patterns of living 0,136 be on the relations of very weak .Then 
proven that Tcount > Ttable so ho were rejected and ha accepted .Thus hypothesis 
advanced by in research is accepted , that the more often the people at Gedangan 
SoloBaru watch the DR.OZ Indonesia that experienced double digit the higher 
knowledge health and can not be ascertained behave healthy life 
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